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El tema del tresor amagat és un dels més repetits en el llegendari popular; a les 
noitres contrades és pairebé el tema habitual. Les llegendes d'amor tenen, tal vegada, 
un origen més antic i una trama més bella, pero els nostres terrassans es mostren res- 
pecte d'elles una mica oblidadissos; en canvi resten vives les contalles de troballes més 
o menys meravelloses de joies i diners. 
A la muntanya trobem aguditzat aquest especte etnogriiic; gairebé no bi ha cova o 
casalot ruinós que no hagi amagat el sen tresor. El fet de retenir amb vivesa aquesta 
mena de contalles mostra un caire remarcable del caricter de la nostra gent. 
Moltes d'aquestes coves i casalots han estat escorcollats amb I'idea de trobar-bi di- 
ners. Acabades les guerres carlines bi bagué un temps durant el qual aquesta idea esde- 
vingué una fal'lera, en certa manera, general; alesbores, pero, els muntanyencs es sentiren 
febrosos de recerques enduts més que res per les noves d'extraordiniries troballes de 
joies i diners que corrien d e  boca en boca. 
La guerra és la guerra i els soldats #una i altra banda eren amics del saqueig. E1s 
vilatans en canvi el temien. Aquests cuitaven a amagar les joies i diners; aixi mateix 
molts soldats o capdavanters de més o menys categoria davant la impossibilitat de dur 
d'un lloc a I'altra i entremig de les batalles, el producte dels robatoris o saquejos I'a- 
magaven en forats, coves o casalots que trobaven al seu pas. AIguns d'aquests darrers 
moriren en qualsevol batalla i el seu boti resti enterrat i insabut fiiis que I'atzar el mos- 
t r i  a un pastor, a un Ilenyater o a una porqueirola. 
Els que sobrevisqueren a les guerres i tenien joiells o diners amagats curaven de 
desenterrar-los. A la vegada, pero, bi bagué les troballes fortuites, la majoria de les 
quals són plenes de color. 
Deturem-nos una mica en aquestes troballes. Els vells de qualsevulla de lec viles de 
la muntanya vos en contarien qui-sab-les, tot assenyalant-vos els bereus dels alesbores 
afortunats. Fóra bona cosa recollir les seves mCs interessants narracions; algunes troba- 
Iles sobressurten per les circunstincies en que tingueren Iloc. A mes, el poble ha sege- 
llat les narracions, les ha assimilades (com a prova podriem presentar diferentes variants 
narratives d'una mateixa treballa) i per dir-bo en un mot, les narracions han esdevin- 
gut contalles. 
Donarem algunes contalles, com a mostra, procurant que no perdin en transcriure- 
les, la frescor que saberen donar-los-bi els pastors de la val1 del riu Brugent, que ens 
les contaren. 
Damunt de la vila de La Riba, s'alca la cinglera de Puig de Mar, i d'aquesta al riu, 
s'estenia el famós bosc Gran, avui reduit a una llenca dessota el cingle. El bosc abun- 
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dant en alzines centeniries, era bon pasturatge pels garrins que, Ilavors, eren trets en 
remats com les ovelles. Una velleta d'esquena corba, que, cal dir-ho, no hi era pas tota, 
guardava un d'aquests remats dins del bosc, quan es desencadena una tempesta. La 
vellarda es sopluji davall d'una gran rocassa decantada, que formava com una mica de  
bauma. Déu volgué que en el fons hi atalaiés, entre la brossa, unes gerres curulles d e  
moneda d'or, pero ella, tonteta com era, no en fcu pas cabal. Si mai n'havia vist, ella, 
d'aquella mena de  moneda! Només en plegi unes quantes, per ensenyar-les en arribar 
a la vila. 
AL capvespre, la torbonada, davalla amb el3 garrins al poble. En trobar 
l'amo, el qual tenia la vella beneitona a casa, només per bona caritat, l i  ensenyi les mo- 
nedes tota contenta. 
-Mireu, el meu amo, quines medalletes h e  trobat al bosc. 
I veient l'interés de  I'amo : 
-Oh!... N'hi ha tantes com un hom vulgui plegar-ne. 
L'amo es feu explicar ben bé on eren aquelles medalletes, i en saber-ho, el gran 
pillastre, guarni una mula i aidat de l'hereu, carnes ajudeu-me per dins la fosca cap al 
bosc a cercar-1:s. 
1 a la bona velleta, no n'hi donaren cap. Que n'havia de  fer si era tonteta! 
La cova d'aleshores enci  que se'n diu la <Cava de la Moneda>. Si l'atzar, un dia, 
vos duu a La Riba, prou vos en donaran raó. 
El torrent de La Llacera, davalla dels erms de les Garrigues, i s'aiguabarreja amb el 
riu Brugent, en el lloc conegut per Pins Alts. A la banda oposada del riu, s'enlaira un 
~ e n ~ a l  encin~lerat, que té un be11 prat damunt. Entre el cinglc i el riu, passa el cami 
ral de  La Riba a Prades. 
Un minyó guardava un remat, que pasturejava tranquil'lament pel prat, mentre pel 
cami ral passava una columna de carlins, que s'adreqava a Prades. El minyó estava ajacat 
peresosament al caire de la penya. Extenent el cap, podia guaitar la columna sense 
ésser vist. 
Els carlins s'alhiraven ja serpentejar damunt dels molins de  can Jan, a la rampa del 
del Pinatell, quan n'arribaren als Pins Alts dos de  rerassagats que emmenaven una mala 
mula, carregada una cosa de  no dir. Aturaren la mula dessota el cingle i tragueren dues 
caixetes de  les sirries. Una cadascú, les traslladaren a I'altra banda del riu i les deixaren 
amagades entre el rocam, vora mateix del aiguabarreig del riu i el torrent. 
E1 minyó prou ho veié, pero Déu sap per quin atzar, mai en digué cap paranla, fins 
que, passada la guerra, un dia que és trobava per aquells encontorns, li vingué de  cop 
i volta a la memoria la feta dels dos carlinots. Encuriosit, s'adreci al lloc on havia vist 
amagar les dues caixes i, cercant, cercant, trobi un forat, s'hi endinsi i vet aci que el 
forat dóna a una galeria, que davalla en espiral fins a una petita cambra il.luminada per 
minúscules escletxes, i les dues caixetes eren alli terra capgirades. Ohri com pogué la 
primera que li vingué a les mans, i demaneu-ne, si vos plau, d'or i pedreria fina. 
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Als dos carlinots, qui sap quin llamp va tocar-los. A I'endemi del seu pas pel Bru- 
gent, hi hagué un foc famós a Prades. Segurament alli foren occits. 
Qualsevol ha sentit contar gestes del Petrol a La Riba. Mala inima aquest famós 
Petrol, cap de les forces del govern en aquell indret. Segons el dir comú, fou mort pels 
seus mateixos en un foc de Prades, de tanta ribia com li tenien. A més, segons el 
dir de la gent, el1 fou uns dels assassins del general Prim.-D'aixo li venia la seva in- 
fluencia-podeu avui, encara, escoltar de boca dels vellards de la serra. 
Petrol feu construir una torra al cim de Puig Cabré, i cada dia calia que els de La 
Riba li pugessin aigua per a la guarnició, puix no n'hi  havia pas en aquella alcada. En 
arribar a la torra, I'home que duia I'aigua, havia de tastar-la en presencia de Petrol. 
Sembla que un dia, algú gosi  fer compliments i paga cara la gentilesa. D'altra banda, 
era molt temut; per res donava unes palisses de mort. A Picamoixons se les havia sovint, 
per raons de subsidis, amb els batlles del barri. S'acordi entre els prohoms del poble, 
tornar periodicament en el pas per I'alcaldia, per repartir aixi les palisses que Petrol 
propinava al batlle, sernpre que aquest posava alguna diíicultat als seus volers. 
Ohl ... a Petrol també li agradava la beguda. D'aquí li ve el nom; el1 de I'aiguardent 
en deia petroli. 
Es aquest home de les passades guerres, qui dcixi un record més viu en aquesta 
banda de muntanya. Ha vingut a tomb de parlar-ne, i ens havem aventurat a fer-ho, bal- 
dament no tingui gairebé res que veure amb el fet que segueix : 
La torra esmentada, un cap-el-tard, fou atacada pels cailins. Hi hagué un gran foc, 
que dura fins nit ben entrada. A La Riba tothorn vetllava amb el cor ple de temences. 
Amb aixo, una mula pujava espaordida costa amunt, fugint de la brega, i, a la part alta 
d e  la costa, es fici en u n  estable, la porta del qual era oberta. Hom diu si la mula sabia 
bé aquell camí i més d'una vegada havia travessat aquella porta. El fet és, que I'arno d e  
la casa oí remor, eixi i veié la mula dins el seu estable. Guaiti defora, amunt de la cos- 
ta, avall, i no veié persona nada; era plena nit i s'oia, encara, algún tret escadusser dalt 
d e  la torra. Escorcolii les sirries de la bestia, i quina fou la seva meravella, en trobar-se 
amb unes caixes plenes d'or i de joiells. Dcscarregi la mula, i fent-la eixir a fóra, I'em- 
meni costa amunt, bo i etzivant-li garrotada. 
1 que voleu més? La mula prou fou trobada cami de Farena, amb les sirries buides, 
pero dels diners, mai més se'n ha sabut cap cosa. 
(Acabar&). 
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